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ADDRESS TO THE BACCHUS CLUB. 2 6 . 8 . 7 6 
B r u c e Thompson, Grahame Latham, B i l l H a r d y , 
B a c c h a n a l s , 
I ' m t h a n k f u l t h a t a f t e r l a s t w e e k ' s F e d e r a l 
B u d g e t I d o n ' t have to t a l k to you i n the 
g r i p of the g r i p e s , becau se some of t h o s e 
s t o r i e s abou t an e x c i s e on w i n s 'were enough 
to t u r n anyone to d r i n k . 
Bu t , ^ f o r t u n a t e l y , they were o n l y r u m o u r s , 
^ a l t h o u g h the i n t e n t of them was I t h i n k to 
c r e a t e the s p e c t r e of i n d i r e c t tax r i s e s and 
then l e t the community c o l l e c t i v e l y be 
t h a n k f u l t h a t the e x t r a t a x e s d i d no t 
m a t e r i a l i s e . 
.2 
I ' m s u r e the wine i n d u s t r y heaved q u i t e a 
s i g h of r e l i e f on the Wednesday m o r n i n g , 
even i f a d i s t u r b i n g l y l a r g e number of o t h e r 
C o m m u n i t y g r o u p s were r i g h t l y u p s e t . 
To be f a i r , the Budge t made some improvement s 
to the w ine i n d u s t r y , e s p e c i a l l y i n the 
p r o v i s i o n s a l l o w i n g p r i v a t e compan i e s to 
r e t a i n a h i g h e r p r o p o r t i o n of t h e i r p r o f i t s 
f o r r e - i n v e s t m e n t . 
As w e l l , the p a r t i a l a d o p t i o n of the Mathews 
R e p o r t on s t o c k v a l u a t i o n w i l l g i v e the 
i n d u s t r y some tax r e l i e f , a l t h o u g h no t 
i m m e d i a t e l y . The e f f e c t s o f the 50 p e r c e n t 
a d o p t i o n w i l l f l o w t h r o u g h i n the l a s t q u a r t e r 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
of the 1 9 7 7 - 7 8 f i n a n c i a l y e a r , and w i l l add 
to the l i q u i d i t y s i t u a t i o n of c o m p a n i e s . 
W h i l e t h o s e m e a s u r e s a re welcome, the S o u t h 
A u s t r a l i a n Government s t i l l b e l i e v e s t h a t the 
wine i n d u s t r y i s e n t i t l e d to the f u l l 
r e s t o r a t i o n of S e c t i o n 31a c o n c e s s i o n s , 
p a r t i c u l a r l y i n the l i g h t of the p r o v e n 
a d v e r s e e f f e c t s wh i ch t h e i r r emova l ha s 
c r e a t e d . 
The l o n g m a t u r a t i o n p e r i o d s f o r so much of 
0 t h e i n d u s t r y ' s p r o d u c t makes the s t o c k 
v a l u a t i o n s i t u a t i o n much wor se than f o r 
no rma l m a n u f a c t u r i n g i n d u s t r i e s , and a t t i m e s 
.4 
of h i g h i n f l a t i o n , the e f f e c t s on company 
^ f i n a n c i a l s t r u c t u r e s a re h a r s h . 
In an i n d u s t r y w i t h t h e s e s p e c i a l c o n s i d e r a -
t i o n s , i t i s n ' t u n r e a s o n a b l e f o r the 
compan i e s to e x p e c t r e a s o n a b l e c o n t i n u i t y i n 
tax p o l i c i e s , b e c a u s e w h i l e a g r a d u a l i n c r e a s e 
i n t a x e s s t o c k v a l u e s ove r a l o n g term can 
be h a n d l e d , s udden r e t r o s p e c t i v e a d j u s t m e n t s 
c r e a t e d i s t o r t i o n s f o r many y e a r s . 
The wine i n d u s t r y i s a s p e c i a l i n d u s t r y , not 
o n l y b e c a u s e of i t s n e c e s s a r i l y p r o t r a c t e d 
p r o d u c t i o n p r o c e s s e s , wh i ch t i e up a v e r y 
l a r n e amount of c a p i t a l and l a r g e q u a n t i t i e s Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
of s t o c k , but becau se w i n e r i e s and v i n e y a r d s 
a r e e s s e n t i a l to a n o t h e r i m p o r t a n t i n d u s t r y 
f o r S o u t h A u s t r a l i a , t o u r i s m . 
Any m e a s u r e s wh i ch a f f e c t the wine i n d u s t r y 
w i l l have e f f e c t s w e l l beyond t h a t one 
i n d u s t r y . And i t i s o f t e n v e r y d i f f i c u l t 
to p e r s u a d e C a n b e r r a of t h a t f a i r l y s i m p l e 
f a c t , e s p e c i a l l y when you have a Treasury 
w h i c h i s a l w a y s on the l o o k o u t f o r new 
r e v e n u e s o u r c e s . 
The u n f o r t u n a t e a s p e c t abou t the A u s t r a l i a n 
T r e a s u r y ! s r a p a c i o u s n e s s i s t h a t i t ha s a 
h i s t o r y of b e i n g i n a c c u r a t e i n i t s 
p r e d i c t i o n s of the e f f e c t s of new tax 
.6 
i m p o s t s on b r a n d y , on w i n e , and m'ore r e c e n t l y 
on b e e r . 
(The 56 p e r c e n t i n c r e a s e i n beer e x c i s e i n 
1975 i s a good examp le . T r e a s u r y e s t i m a t e d 
t h a t i t wou ld r e c e i v e , i n c l u d i n g t h a t 
i n c r e a s e , $740 m i l l i o n in beer e x c i s e . In 
f a c t i t r e c e i v e d o n l y $706 m i l l i o n , a drop 
of a l m o s t 5 p e r c e n t . At the same t ime beer 
s a l e s , wh i ch had been r i s i n g f a i r l y s t e a d i l y 
a t an a v e r a g e g rowth r a t e of 4 or 5 p e r c e n t 
per cannum, f e l l f o r about the f i r s t t ime 
e ve r i n A u s t r a l i a . From F e b r u a r y to June 
1976 beer s a l e s f e l l 3 . 4 p e r c e n t , a g a i n s t 
the c o r r e s p o n d i n g p e r i o d i n 1975 , a l t h o u g h 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
.7 
f o r the f u l l y e a r , the p e r c e n t a g e d rop was 
s m a l l e r . T h i s was a d i s r u p t i o n i n c o m p a n i e s 1 
s a l e s v o l u m e s . 
The same m i s t a k e s were made i n r e l a t i o n to 
p o t a b l e s p i r i t s . In 1 9 7 3 - 7 4 e x c i s e c o l l e c -
t i o n s were down 8 . 7 p e r c e n t on T r e a s u r y 
e s t i m a t e s , i n 1 9 7 4 - 7 5 9 . 1 p e r c e n t and 
>1975-76 6 . 6 p e r c e n t . In each ca se b i g r i s e s , 
i n e x c i s e d u t i e s had been impo sed , and i n 
e a c h y e a r s a l e s of most t y p e s of p o t a b l e 
sp i r i t s d e c l i n e d s h a r p l y , i n d i c a t i n g the 
p u n i s h i n g n a t u r e of the l e v y . 
The u n f o r t u n a t e l e s s o n i s t h a t T r e a s u r y i s 
v e r y h e a v y - h a n d e d i n i t s economic m e a s u r e s , 
.8 
and t h a t i t c o n s i s t e n t l y u n d e r - e s t i m a t e s the 
e f f e c t s of i t s a c t i o n s on the i n d u s t r i e s 
c o n c e r n e d . 
® F o r an i n d u s t r y s u c h as the wine i n d u s t r y 
wh i ch i s b o th p r i c e s e n s i t i v e and ha s l o n g 
p r o d u c t i o n t i m e s , the need f o r any m e a s u r e s 
b e i n g c o n s i d e r e d to be c a r e f u l l y a n a l y s e d i s 
b a s i c . 
The good p r o g r e s s wh i ch the i n d u s t r y ha s made 
s h o u l d not be j e o p a r d i s e d . 
In S o u t h A u s t r a l i a , we have a wine t r a d i t i o n 
wh i ch i s s o c i a l a s w e l l a s e c o n o m i c . We have 
p r o d u c e d o u t s t a n d i n g w i n e s , and have 
c o n s i s t e n t l y improved the s t a n d a r d s and Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
vo lume s i m u l t a n e o u s l y - a r e m a r k a b l e 
a c h i e v e m e n t . 
We s t i l l p r oduce a v e r y good $2 b o t t l e and 
we have been a b l e to d e v e l o p a g e n e r a l 
a p p r e c i a t i o n of wine wh ich a l l o w s a g r e a t 
number of f a m i l i e s to make wine an e n j o y a b l e 
p a r t of most m e a l s . That a p p r e c i a t i o n e x t e n d 
beyond the good m o d e r a t e l y p r i c e d w i n e s to 
the h i g h e r p r i c e d s p e c i a l w i n e s , b u t i n 
g e n e r a l , the wine i n d u s t r y must s t i 11 be a b l e 
to p r oduce good and r e a s o n a b l y p r i c e d 
p r o d u c t s . 
Growth ha s been most p r o n o u n c e d i n the w h i t e s , 
.10 
and the g r owth i n s a l e s of w h i t e w i n e s ha s 
been r e m a r k a b l e . In 1 9 7 0 - 7 1 , d r y w h i t e s 
were e s t i m a t e d to a c c o u n t f o r 1 3 . 4 p e r c e n t 
•of A u s t r a l i a n t o t a l wine s a l e s , and by l a s t 
f i n a n c i a l y ea r t h a t r a t i o had r i s e n to 2 7 . 2 
p e r c e n t . W i th the l a r g e r o v e r a l l marke t 
t h i s ha s a l l o w e d an i n c r e a s e i n s a l e s of 
w h i t e s of abou t 225 p e r c e n t , w h i l e o ve r the 
same t i m e ' r e d wine s a l e s have i n c r e a s e d by 
o n l y abou t 33 p e r c e n t . 
The q u i c k g r owth i n wh i t e w i n e s i s not 
s u r p r i s i n g g i v e n the A u s t r a l i a n c l i m a t e , the 
t endency f o r young peop l e - a v e r y i m p o r t a n t 
marke t - to p r e f e r l i g h t and s p a r k l i n g w i ne s 
and what seems to be a g e n e r a l A u s t r a l i a n 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
.11 
r e l u c t a n c e f o r heavy w i n e s . 
The s h i f t does cau se p r o b l e m s f o r some 
v i n e y a r d s and i n d e p e n d e n t g r o w e r s who i n the 
l a t e s i x t i e s and e a r l y s e v e n t i e s p l a n t e d 
g r a p e s on the b a s i s of the o l d marke t 
p r e d o m i n a n c e of r e d s . 
The u p s u r g e i n s a l e s of w h i t e and ' s p a r k l i n g 
w i n e s means the A u s t r a l i a n wine i n d u s t r y w i l l 
have to r e s p o n d to a marke t p r e d i c a t e d on a 
c o n t i n u i n g g rowth i n w h i t e s . 
The S o u t h A u s t r a l i a n wine i n d u s t r y w i l l be 
a b l e to do s o v e r y s u c c e s s f u l l y and the S o u t h 
A u s t r a l i a n c ommerc i a l a g g r e s s i v e n e s s wh ich 
ha s made us the p r e m i e r wine p r o d u c i n g S t a t e 
.12 
w i l l p r o d u c e many more f i n e w i n e s . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
A D D R E S S TO THE BACCHUS .\CLUB. 2 6 . 8 . 7 6 . 
B r u c e Thompson, Grahame Latham, B i l l H a r d y , 
B a c c h a n a l s , 
l f m t h a n k f u l t h a t a f t e r l a s t w e e k ' s F e d e r a l 
B u d g e t I d o n ' t have to t a l k to you i n the 
g r i p of the g r i p e s , be cau se some of t h o s e 
s t o r i e s abou t an e x c i s e on w i n s were enough 
to t u r n anyone to d r i n k . 
Bu t : - f o r t u n a t e l y , they were o n l y r u m o u r s , 
^ a l t h o u g h the i n t e n t of them was I t h i n k to 
c r e a t e the s p e c t r e of i n d i r e c t tax r i s e s and 
then l e t the community c o l l e c t i v e l y be 
t h a n k f u l t h a t the e x t r a t a x e s d i d no t 
m a t e r i a l i s e . 
.2 
I ' m s u r e the wine i n d u s t r y heaved q u i t e a 
s i g h of r e l i e f on the Wednesday m o r n i n g , 
even i f a d i s t u r b i n g l y l a r g e number of o t h e r 
^ c o m m u n i t y g r o u p s were r i g h t l y u p s e t . 
To be f a i r , the B u d g e t made some improvement s 
to the w ine i n d u s t r y , e s p e c i a l l y i n the 
p r o v i s i o n s a l l o w i n g p r i v a t e c o m p a n i e s to 
r e t a i n a h i g h e r p r o p o r t i o n of t h e i r p r o f i t s 
f o r r e - i n ve s tmen t . 
As w e l l , the p a r t i a l a d o p t i o n of the Mathews 
R e p o r t on s t o c k v a l u a t i o n w i l l g i v e the 
i n d u s t r y some tax r e l i e f , a l t h o u g h no t 
i m m e d i a t e l y . The e f f e c t s o f the 50 p e r c e n t 
a d o p t i o n w i l l f l o w t h r o u g h i n the l a s t q u a r t e r 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
of the 1 9 7 7 - 7 8 f i n a n c i a l y e a r , and w i l l add 
to the l i q u i d i t y s i t u a t i o n of c o m p a n i e s . 
W h i l e t h o s e mea su re s a re welcome, the S o u t h 
A u s t r a l i a n Government s t i l l b e l i e v e s t h a t the 
wine i n d u s t r y i s e n t i t l e d to the f u l l 
r e s t o r a t i o n of S e c t i o n 31a c o n c e s s i o n s , 
p a r t i c u l a r l y i n the l i g h t of the p r o v e n 
. a d v e r s e e f f e c t s wh i ch t h e i r r e m o v a l ha s 
# c r e a t e d . 
g y [ h e l o n g m a t u r a t i o n p e r i o d s f o r so much of 
S S ® h e i n d u s t r y ' s p r o d u c t makes the s t o c k 
- v a l u a t i o n s i t u a t i o n much wor se t han f o r 
- n o r m a l m a n u f a c t u r i n g i n d u s t r i e s , and a t t i m e s 
. 4 
of h i g h i n f l a t i o n , the e f f e c t s on company 
f i n a n c i a l s t r u c t u r e s a re h a r s h . 
In an i n d u s t r y w i t h t h e s e s p e c i a l c o n s i d e r a -
t i o n s , i t i s n ' t u n r e a s o n a b l e f o r the 
compan i e s to e x p e c t r e a s o n a b l e c o n t i n u i t y i n 
tax p o l i c i e s , b e c a u s e w h i l e a g r a d u a l i n c r e a s e 
t a x e s s t o c k v a l u e s o ve r a l o n g term can 
be h a n d l e d , sudden r e t r o s p e c t i v e a d j u s t m e n t s 
c r e a t e d i s t o r t i o n s f o r many y e a r s . 
The wine i n d u s t r y i s a s p e c i a l i n d u s t r y , not 
o n l y b e c a u s e of i t s n e c e s s a r i l y p r o t r a c t e d 
p r o d u c t i o n p r o c e s s e s , wh i ch t i e up a v e r y 
l a r g e amount of c a p i t a l and l a r g e q u a n t i t i e s Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
.5 
of s t o c k , but becau se w i n e r i e s and v i n e y a r d s 
a r e e s s e n t i a l to a n o t h e r i m p o r t a n t i n d u s t r y 
f o r S o u t h A u s t r a l i a , t o u r i s m . 
Any m e a s u r e s wh i ch a f f e c t the wine i n d u s t r y 
w i l l have e f f e c t s w e l l beyond t h a t one 
i n d u s t r y . And i t i s o f t e n v e r y d i f f i c u l t 
to p e r s u a d e C a n b e r r a of t h a t f a i r l y s i m p l e 
f a c t , e s p e c i a l l y when you have a Treasury 
wh i ch i s a l w a y s on the l o o k o u t f o r new 
r e venue s o u r c e s . 
The u n f o r t u n a t e a s p e c t abou t the A u s t r a l i a n 
T r e a s u r y ' s r a p a c i o u s n e s s i s t h a t i t ha s a 
h i s t o r y of b e i n g i n a c c u r a t e i n i t s 
p r e d i c t i o n s of the e f f e c t s of new t ax 
.6 
i m p o s t s on b r a n d y , on w i n e , and more r e c e n t l y 
on b e e r . 
The 56 p e r c e n t i n c r e a s e i n bee r e x c i s e i n 
1975 i s a good examp le . T r e a s u r y e s t i m a t e d 
t h a t i t wou ld r e c e i v e , i n c l u d i n g t h a t 
i n c r e a s e , § 7 4 0 m i l l i o n i n beer e x c i s e . In 
f a c t i t r e c e i v e d o n l y 1706 m i l l i o n , a d rop 
of a l m o s t 5 p e r c e n t . At the same t ime beer 
s a l e s , wh i ch had been r i s i n g f a i r l y s t e a d i l y 
a t an a v e r a g e g r owth r a t e of 4 or 5 p e r c e n t 
per cannum, f e l l f o r abou t the f i r s t t ime 
eve r i n A u s t r a l i a . From F e b r u a r y to June 
197 5 beer s a l e s f e l l 3 . 4 p e r c e n t , a g a i n s t 
the - c o r r e s p o n d i n g p e r i o d i n 1975 , a l t h o u g h 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
.7 
f o r the f u l l y e a r , the p e r c e n t a g e d rop was 
• s m a l l e r . T h i s was a d i s r u p t i o n i n c o m p a n i e s ' 
s a l e s v o l u m e s . 
The same m i s t a k e s were made i n r e l a t i o n to 
p o t a b l e s p i r i t s . I n 1 9 7 3 - 7 4 e x c i s e c o l l e c -
t i o n s were down 8 . 7 p e r c e n t on T r e a s u r y 
e s t i m a t e s , i n 1 9 7 4 - 7 5 9 . 1 p e r c e n t and 
1 9 7 5 - 7 6 6 . 6 p e r c e n t . In each c a s e b i g r i s e s 
i n e x c i s e d u t i e s had been i m p o s e d , and i n 
each y ea r s a l e s of most t y p e s of p o t a b l e 
# s p i r i t s d e c l i n e d s h a r p l y , i n d i c a t i n g the 
p u n i s h i n g n a t u r e of the l e v y . 
The u n f o r t u n a t e l e s s o n i s t h a t T r e a s u r y i s 
v e r y h e a v y - h a n d e d i n i t s e conomic m e a s u r e s , 
• 8 
and t h a t i t c o n s i s t e n t l y . u n d e r - e s t i m a t e s the 
e f f e c t s of i t s a c t i o n s on the i n d u s t r i e s 
F o r an i n d u s t r y s u c h as the w ine i n d u s t r y 
wh i ch i s b o t h p r i c e s e n s i t i v e and ha s l o n g 
p r o d u c t i o n t i m e s , the need f o r any m e a s u r e s 
b e i n g c o n s i d e r e d to be c a r e f u l l y a n a l y s e d i s 
b a s i c . 
The good p r o g r e s s wh i ch the i n d u s t r y has made 
s h o u l d not be j e o p a r d i s e d . 
In S o u t h A u s t r a l i a , we have a wine t r a d i t i o n 
w h i c h i s s o c i a l a s w e l l a s e c o n o m i c . We have 
p r o d u c e d o u t s t a n d i n g w i n e s , and have 
c o n s i s t e n t l y ' imp roved the s t a n d a r d s and Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
volume s i m u l t a n e o u s l y - a r e m a r k a b l e 
* ach i evement . 
We s t i l l p r oduce a v e r y good $2 b o t t l e and 
we have been a b l e to d e v e l o p a g e n e r a l 
a p p r e c i a t i o n of wine wh ich a l l o w s a g r e a t 
number of f a m i l i e s to make wine an e n j o y a b l e 
p a r t of most m e a l s . That a p p r e c i a t i o n e x t e n d s 
beyond the good m o d e r a t e l y p r i c e d w i n e s to 
the h i g h e r p r i c e d s p e c i a l w i n e s , b u t i n 
g e n e r a l , the wine i n d u s t r y must s t i l l be a b l e 
# t o p r oduce good and r e a s o n a b l y p r i c e d 
p r o d u c t s . 
Growth ha s been most p r o n o u n c e d i n the w h i t e s , 
.10 
and the g r owth i n s a l e s of w h i t e w i n e s has 
been r e m a r k a b l e . In 1 9 7 0 - 7 1 , d ry w h i t e s 
f w e r e e s t i m a t e d to a c c o u n t f o r 1 3 . 4 p e r c e n t 
of A u s t r a l i a n t o t a l wine s a l e s , and by l a s t 
f i n a n c i a l yea r t h a t r a t i o had r i s e n to 2 7 . 2 
p e r c e n t . W i th the l a r g e r o v e r a l l market 
t h i s ha s a l l o w e d an i n c r e a s e i n s a l e s of 
w h i t e s of abou t 225 p e r c e n t , w h i l e o ve r the 
same .time red wine s a l e s have i n c r e a s e d by 
o n l y abou t 33 p e r c e n t . 
\ 
The q u i c k g rowth i n wh i t e w i n e s i s not 
s u r p r i s i n g g i v e n the A u s t r a l i a n c l i m a t e , the 
t endency f o r young peop l e - a v e r y i m p o r t a n t 
marke t - to p r e f e r l i g h t and s p a r k l i n g w i ne s 
and what seems to be a g e n e r a l A u s t r a l i a n Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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r e l u c t a n c e f o r heavy w i n e s . 
The s h i f t does cau se p r o b l e m s f o r some 
v i n e y a r d s and i n d e p e n d e n t g r o w e r s who i n the 
l a t e s i x t i e s and e a r l y s e v e n t i e s p l a n t e d 
g r a p e s on the b a s i s of the o l d marke t 
p r e d o m i n a n c e of r e d s . 
The u p s u r g e i n s a l e s of w h i t e and s p a r k l i n g 
w i n e s means the A u s t r a l i a n wine i n d u s t r y w i l l 
have to r e s p o n d to a market p r e d i c a t e d on a 
^ c o n t i n u i n g g rowth in w h i t e s . 
The S o u t h A u s t r a l i a n wine i n d u s t r y w i l l be 
a b l e to do so v e r y s u c c e s s f u l l y and the S o u t h 
A u s t r a l i a n c ommerc i a l a g g r e s s i v e n e s s wh ich 
ha s made us the p r e m i e r wine p r o d u c i n g S t a t e 
.12 
w i l l p r oduce many more f i n e w i n e s . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
